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«НЕЯВНОЕ ИНФ ЕРНО» В ТРАГЕДИИ ГЕТЕ «ФАУСТ» 
И ПОВЕСТИ ХАРМСА «СТАРУХА»
П о зн а в а т е л ь н ы й  п о т е н ц и а л  ф а н т а с т и к и  ч р е зв ы ч а й н о  вы со к . Т ем  более, 
ч то  он  р е а л и зу е т с я  в п р о и зв ед ен и я х , где тесн о  с п л ет аю т с я  ф а н т ас ти ч е ск о е  
и  р еал ьн о е . В тв о р ч ес тв е  Гете н ах о д и т  в о п л о щ е н и е  т ак о й  т и п  ф а н т ас ти к и , 
к о то р у ю  Ю . М ан н  н а зы в ае т  за в у а л и р о в а н н о й  и л и  н е я в н о й  [1, с. 5 4 -1 2 1 ;  см. 
т ак ж е  2, с. 36]. В м есто  п р я м о го  в м еш ат е л ь ст в а  ф а н т а с т и ч е с к и х  о б р азо в  в 
п о в е ст в о в а н и е  (и л и  н а р я д у  — к ак  у  Г ете) п о я в л я е т с я  м н о ж ес т в е н н о с т ь  с о ­
о т в е т с т в и й  с со б ств ен н о  ф а н т а с т и ч е с к и м  п л ан о м , и м ею щ и м  м есто  в с о зн а ­
н и и  ч и та те л я . В т р агед и и  Гете « Ф а у с т »  я р к о  п р о я в л я ю т  с еб я  и н ф е р н а л ь ­
н ы е  м о ти в ы , с в я за н н ы е  с в то р ж е н и е м  в ж и зн ь  героев  д е м о н и ч ес к и х  сил. 
О с о б е н н о  и н те р ес н о  так  н а зы в ае м о е  « н е я в н о е  и н ф ер н о » , к о то р о е  о б н а р у ­
ж и в ае т  с еб я  в снах , о щ у щ ен и я х , п р е д ч у в с т в и я х  п ер со н аж ей .
Г етев ск и е  и д еи  п р и ч у д л и в о  в то р гаю тс я  в с тр у к т у р у  п о в е ст и  Х ар м са  
« С тар у х а» . И н ф е р н а л ь н о е  п р о с тр а н с тв о  — в о т  то, ч то  о тл и ч а ет  это  п р о и з ­
в ед ен и е. В 2 0 - 3 0 - х  гг. п р о ш л о го  с т о л е т и я  с ф о р м и р о в а в ш а я с я  то гд а  у с л о в ­
н о -м е т а ф о р и ч е с к а я  п р о за , о т т а л к и в а я с ь  от  и д е о л о г и зи р о в а н н о й  р е а л ь н о с ­
ти , о б р а щ а л ас ь  к  тем  гр а н я м  м и р о в о го  х у д о ж е стве н н о го  к о н тек ста , к о то р ы е  
п о з в о л я л и  о с о б ен н ы м  о б р а зо м  р а с к р ы т ь  д е й с тв и т е л ь н о с ть . О б ер и у ты , в 
ч а с тн о с т и  Д а н и и л  Х арм с, п р и в н о с я т  в п р о с тр а н с тв о  св о и х  п р о и зв е д е н и й  
и гр о в о е  начал о , н ек о гд а  п о зв о л и в ш ее  н е м ец к о м у  к л ас си к у  со зд а ть  н а и с л о ж ­
н ей ш у ю  м и стер и ю . М о ти в  и гр ы  о р ган и ч н о  в х о д и т  в « ткан ь»  п о в е ст и  Х а р м ­
са. П р и  это м  с у щ еств ен н о  то, ч то  п и сател ь , сл о в н о  зе р к а л ь н о  о тр аж ае т  тот 
п р о ц ес с  «и гр ы » , к о то р ы й  х а р ак т ер е н  д л я  п е р ед ав а ем о й  и м  и с то р и ч е ск о й  
д е й с тв и т е л ь н о с ти . Р е в о л ю ц и я  к а к  к о р ен н о й  слом , и зм е н и в ш и й  п о с ту п а ­
т ел ьн о е  д в и ж е н и е , в ц е н тр  всего  п о с та в и л а  абсурд , д о п у ск а ю щ и й  п о я в л е ­
н и е  ч е го -то  н ео ж и д ан н о го . О  за р о ж д е н и и  э ф ф е к т а  ф а н т о м н о с т и  п и са л и  
М . Б у л гак о в , Л . Л у н ц , Н . Н и к а н д р о в  и  др . О б ер и у т ы  в п р о п аган д и р у е м о м
и м и  « р еал ьн о м »  и с к у сс тв е  п о д  д е й с тв и т е л ь н о с ть ю  п о д р а зу м е в а л и  н ечто  
п а р ад о к са л ьн о е , в ы х о д я щ е е  за  п р е д е л ы  п р и вы ч н о го . Э то  бы л о  « р еал ьн о е»  
и с к у сс тв о , п о с к о л ь к у  в о к р у ж аю щ ем  м и р е  л е т а л  д у х  ф ан т ас м аго р и ч н о ст и , 
н еп р е д с к а зу е м о ст и . Т ак , в п о в е ст и  « С тар у х а»  и гр о в о е  н а ч а л о  есть  н е  что  
и н ое, к ак  о тго л о с о к  « стр ан н о й »  д е й с тв и т е л ь н о с ти . Э то  п р о и зв ед ен и е  Х а р м ­
са  за к л ю ч а ет  в себе  особую  х у д о ж е стве н н у ю  л о ги к у , в к о то р о й  ж и тей ск о е , 
«р ассу д о ч н о е»  н а ч а л о  о р ган и ч н о  с о ч е та ет ся  с ф а н т ас ти ч н о с ть ю . О т т а л к и ­
в а я с ь  от  т в о р ч ес к и х  и з ы с к а н и й  Гете, Х ар м с  т ак ж е  о то б р аж а ет  в сво ем  п р о ­
и з в е д е н и и  р е ал ьн о сть , в к о то р о й  в о зм о ж н о  все. В его  ф а н т ас ти к е , к ак  и  в 
ф а н т а с т и к е  Гете, м и с т и ч е с к и й  п л а ст  п р и зв а н  в ы св е ти т ь  р еал ьн о сть . К ак  и  в 
сл у ч ае  с М . Б у л гак о в ы м , ф а н т а с ти ч е с к о е  « д о п у щ ен и е»  к о р н я м и  сво и м и  
у х о д и т  в я в ь . Х у д о ж е ств ен н о е  « д е р зн о в е н и е »  Гете за к л ю ч а е т с я  и  в том , что  
он  п р и н я л  и  п е р ед ал  л еген д ар н о е , м и ф о л о ги ч е с к о е  к а к  н еч то  со зв у ч н о е  
р еал ьн о м у . У с л о в н о ст ь  д л я  это го  а в т о р а  л и ш е н а  н е о п р е д е л е н н о ст и , ч р е з ­
м ер н о сти , н а п р о ти в , о н а  п о м о гает  ч е л о в е к у  у в и д е ть  м и р  и  с еб я  в нем . Р а з ­
в и в а я  п о д о б н ы е  и д еи , Х ар м с  с тр е м и тс я  п л о т н о  « со м к н у ть »  ф а н т ас ти ч е ск о е  
и  р еал ьн о е . О со бо е  б ы т о в а н и е  ф а н т ас ти ч е ск о го  сю ж ета , п р и зв ан н о го  р а с ­
к р ы ть  су щ н о сть  д е й с тв и т е л ь н о с ти  и  п ер ед ат ь  ее сл о ж н о сть , п о зв о л я е т  нам  
го в о р и ть  о гет ев с к о й  т р а д и ц и и  в т ек с та х  Х арм са.
Г етевская  тр агед и я  д в о й ствен н а , в н ей  п р о и сх о д я т  н ео б ы к н о в ен н ы е  ф а н ­
тасти ч еск и е  со бы ти я, и  в то  ж е  в р ем я  это  п р и ч у д л и в ы е  сн ы  в сн ах  Ф ауста . 
Н а ч и н а я  ещ е со в р ем ен  ан ти чн о сти , м о ти в  сн а  со зд ав ал  н еку ю  си ту ац и ю  
«др у го й  ж и зн и »  [3, с. 59] п ер со н аж а  и  в то ж е  в р ем я  б ы л  п р и зв ан  з а в у а л и р о ­
в ать  ее м и сти ческу ю , и р р еал ь н у ю  п ри роду . Ф ан тас м а го р и ч ес к и е  сн ы  Ф ау с та  
в ы явл яю т беспорядочность, порою  алогичность человеческой  ж изни , где стрем ­
л ен и я , п о ры вы , ч у в с тв а  так  н еп р о ч н ы  п ер ед  л и ц о м  вечности , где беды  и 
тр у д н о сти  л ю д ей  и счезаю т в беск о н еч н о й  гар м о н и и  веч н ы х  небес.
А в то р а  « С тар у х и »  и н те р ес у ет  то, ч то  п р о и ст ек а ет  в б ы т о в о й  р е а л ь н о с ­
ти . В и с с л е д о в а н и я х  д о с та то ч н о  часто  го в о р я т  о д е ге р о и зи р о в а н н о м  Ф а у с ­
те, л и ш ен н о м  сво его  п р о с в ет и т ел ь с к о го  ор ео ла . Н о  о б р аз  д р у го го  гер о я  т р а ­
гед и и  Гете, М е ф и с т о ф ел я , т ак ж е  п о д в е р гае тс я  в р а зл и ч н ы х  х у д о ж ествен н ы х  
п р о е к ц и я х  зн а ч и т е л ь н о й  м о д и ф и к а ц и и . М о ж н о  г о в о р и ть  о в и д о и зм е н е н ­
н о м  М е ф и с т о ф ел е , п р е о б р а зи в ш е м с я  в к а к о й -то  степ ен и , а  в к а к о й -то  м ере  
о с т а в ш и м с я  « п р е ж н и м »  в и н о м  и с то р и ч е ск о м  к о н тек сте . В п р о и зв ед ен и и  
Гете сам о  и н ф е р н а л ь н о е  н а ч а л о  п е р с о н и ф и ц и р о в а н о  (о б р а з  М е ф и с т о ф е л я ) , 
но  в то  ж е в р е м я  п р о я в л я е т  с еб я  и  « н ея в н о » . Э то стр ах и , со м н ен и я , т р ев о ги  
ч е л о в ек а , в о зм о ж н о , б е сс о зн ат ел ь н о  п р ед ч у вству ю щ его  в то р ж е н и е  в свою  
ж и зн ь  т ем н о й  си л ы . Т ак , Ф ау ст , о за р е н н ы й  в д о х н о в ен ьем , н е в о л ьн о  о т в л е ­
к а е т с я  н а  л аю щ его  п у д е л я  (зо о м о р ф н о е  в о п л о щ е н и е  М е ф и с т о ф е л я )  и  п р о ­
и с х о д и т  не  т о л ь к о  у т р ат а  во л н у ю щ его  п р е д о щ у щ е н и я  о т к р ы т и я , но  и  у п а ­
д о к  д у ш ев н ы х  сил:
Но вновь безволье и упадок,
И  вялость в мыслях, и разброд.
Как часто этот беспорядок
За просветленьем настает  [4, с. 40].
У п а д о к  п р о гр есси р у ет , п е р ер а с та ет  в ап ати ю , д еп р есси ю , у н ы н и е  (ч то  
М е ф и с т о ф ел ь , с о гл асн о  л о ги к е  и н ф е р н а л ь н о го  су щ ества , и м е н у е т  зд р ав ы м  
р ассу ж д ен ьем ):
М еня тошнит и вянут уши 
Над этой тарабарской чушью 
От грустных дум меня отвлечь.
Не старой бабе и кликуше
Мне три десятка сбросить с плеч.
И  если у  самой природы
Нет средства мне вернуть покой,
То нет моей хандре исхода 
И  нет надежды никакой [4, 88].
М е ф и с т о ф е л ь  и ск у ш ает , о б о л ьщ ает , п о д стр ек а ет  Ф а у с т а  н а  гр ех о вн ы е  
п о с ту п к и , и з -з а  к о то р ы х  п о ги б ает  его  в о зл ю б л е н н а я . Д у х  зл а  н езам етн о  
м ен я ет  д а ж е  сам  х о д  м ы сл е й  Ф ау ста , а  к о гд а  то т  с гн ев о м  (п р и  м ы с л и  о 
с тр а д а н и я х  Г р етх ен ) о ч н у л с я  от  и н ф е р н а л ь н о го  ту м ан а , о т р е к а е т с я  от  с в о ­
его  у ч а с т и я  в п р есту п л ен и и :
«Спаси ее!» Кто погубил ее, я  или ты? [Там же, 184].
Х арм с, в н о ся  в свое  п р о и зв ед ен и е  и гр о во е  начало , т ак ж е  дает  п р е д с та в л е ­
н и е  и  о су щ еств о ван и и  н ек о й  и р р а ц и о н ал ь н о й  силы . О б р аз  д ь я в о л а -и ск у си - 
тел я , вы ш едш его  и з -п о д  п ер а  Гете, п ер ен о си тся  на  с о ц и о к у л ьту р н у ю  с и ту а ­
ц и ю  2 0 - 3 0  гг. Х Х  в. П р и  это м  Х арм с п ер со н и ф и ц и р у е т  гетев ск и й  типаж , 
с о о тн есен н ы й  с а р х ети п о м  С атаны . Д ь я в о л ь ск и е  х и тр о сп л етен и я  п о л у ч аю т  в 
п р о и зв ед ен и я х  п и са те л я  п р и ч у д л и в о -и зо щ р е н н о е  во п л о щ ен и е. В р о л и  гетев- 
ского  М еф и сто ф ел я , гер о я  м ногоплан ового , ем кого, вы сту п ает  в п о вести  Х ар ­
м са  старуха. Н о есл и  М е ф и с т о ф ел ь  в тр агед и и  Гете и с п ы ты в а л  Ф ау с та  ж и з ­
нью , то стар у х а  и ск у ш ает  гер о я  Х ар м са  см ертью . К ак  и  Ф ау с т  Гете, герой  
Х ар м са  п р ебы вает  в за м к н у то м  про стр ан стве , в м ал ен ь к о й  к ом нате , где стоит  
л и ш ь  к у ш етк а  и  стол. О н  о тго р о ж ен  от всего  м и р а  и  п ер в о н ач ал ьн о  н ад еется  
н а  то, что  в сам о до стато чн о м  п р о стр ан ств е  см о ж ет р е ал и зо в а ть  себя. Н о  что- 
то  п р еп я тств у ет  творч еству , сн ач ал а  это  р азд р аж аю щ и е  « к р и к и  м альчи ш ек» , 
затем  город, п о р о й  м ы сл и  о твл ек аю т  героя, но затем  в его со зн ан и е  в то р гает ­
с я  н ечто  иное. К ак  и  гетев ск и й  « Ф ау ст» , герой  Х арм са  н а  у л и ц е  сто л к н у л с я  
с тем , ч то  п р ед о п р ед ел и т  его д ал ьн ей ш ее  су щ ествовани е: « Н а  д в о р е  стоит 
стар у х а  и  д ер ж и т  в р у к ах  стен н ы е  часы . Я  п р о х о ж у  м и м о  старухи , о с та н а в л и ­
ваю сь  и  сп р аш и ваю  ее: “К о то р ы й  ч а с ? ”» [3, с. 489]. З а те м  стар у х а  вто р гается  
в зам к н у то е  су щ еств о ван и е  героя. О н о  п о я в л я е т с я  в к о м н ате  и  стан о в и тся  
ещ е о дн и м  п р е п я т ст в и ем  д л я  творц а: «Я  о ткр ы в аю  дв ер ь  и  в и ж у  п ер ед  собой  
старуху , к о то р а я  у тр о м  сто я л а  н а  дво р е  с часам и . Я  очен ь  у д и вл ен  и  ни чего  
н е  м огу  сказать»  [Т ам  ж е, с. 491]. Г ерой п о в ести  в сту п ает  в к о н так т  с н ек и м и  
п о ту сто р о н н и м и  си л ам и  (о ц епенение, б езм о л ви е  чр езв ы ч ай н о  п о к азател ьн ы ), 
н е п о с ти ж и м ы м и  д л я  р ац и о н ал ьн о го  п о зн ан и я . О д н ак о  и  « н о в ы й  М е ф и с т о ­
ф ел ь»  не  р асш и р я ет  о гр ан и ч ен н о е  п р о стр ан ств о  героя, а, н ап р о ти в , суж ает  
его. Г етевски й  М еф и сто ф ел ь , в ы п о л н я ю щ и й  н егати вн у ю  ф у н кц и ю , с т р е м я ­
щ и й с я  о бр ести  ч ел о веч еск у ю  душ у, д ает  Ф ау с ту  во зм о ж н о сть  п ер ен ести  свое 
л и ч н о е  бы ти е  на  и н ы е  п л о ско сти , с о п р и к о с н у ть ся  с ч ем -то  зап р едельн ы м , 
в ы х о д ящ и м  за  р а м к и  п ри вы чного , р асш и р и ть  «круг зр ен и я »  персон аж а. С д и ­
а м етр ал ьн о  п р о ти в о п о л о ж н о й  с и ту а ц и ей  м ы  стал ки в аем ся , когда  р ечь  за х о ­
д и т  о п р о ц ессе  у с в о е н и я  гетев ск и х  идей . Т ак , X ар м с  п р ед став л я ет  нам  на 
с тр а н и ц ах  сво ей  п о в ести  со вер ш ен н о  ин ую  м иссию , «осо вр ем ен ен н о го »  им  
М е ф и с то ф ел я . С тар у х а  уж е  в п ер вы е  м и н у ты  своего  п о я в л е н и я  в ко м н ате  
гер о я  с тр е м и тс я  л и ш и ть  его и н д и в и д у ал и зи р о в ан н о го  начала. О н а  п р и зы в а ­
ет  гер о я  зак р ы ть  дверь, в стать  на  ко л ен и . М о д и ф и ц и р о в ан н ы й  М еф и сто ф ел ь  
X X  в. и стр еб л я ет  в ч ел о в ек е  л и ч н о стн о е  начало , вто р гается  в сф ер у  п о д со з­
н ательн ого , п ы тается  л и ш и ть  гер о я  и н ак о во сти , и ск у ш ает  его  н ебы тием , той  
бездн ой , в к о то р о й  п о гибаю т со зн ан и е  и  творчество . Р азу м еется , подобного  
р ода  ко р р ел яты , хар актер и зу ю щ и е « М еф и сто ф ел я »  X арм са, о б ъ ясн яю тся  сп е­
ц и ф и к о й  с о ц и о к у л ьту р н о й  си ту ац и и , к о то р у ю  с тр е м и ть ся  во ссо зд ать  п и са ­
тель. Ч у д о в и щ н ы е  м ета м о р ф о зы  вр ем ени , аб су р д  и  н ел еп о сть  всего  п р о и сх о ­
дящ его , р еп р есси и  и  и ск о р ен ен и е  и н ак о м ы сл и я  в и д о и зм ен я ю т  все, в том  
ч и сл е  и  ар х ети п и ч еск и е  образы . О б р аз нового  М еф и сто ф ел я , з а я в л е н н ы й  в 
п о в ести  X арм са, п р ед о п р ед ел ен  всем  тем, что  п р о и сх о д и л о  в со вр ем ен н о й  
п и са те л ю  д ей с тв и т е л ь н о с ти . Д егу м а н и зац и я , к р и зи с  т р ад и ц и о н н ы х  ф о р м  
к у л ьту р ы , и д ео л о ги зи р о в ан н о сть  п р и во д я т  к  д е ст р у к ц и и  о б р аза  Гете.
« Д ь я в о л » , в о сс о зд ан н ы й  н а  с тр а н и ц а х  п о в е ст и  X арм са , аб со л ю тн о  л и ­
ш ен  эл е м ен та  и р о н и и . Д е м о н и зи р о в а н н о е  п р о с тр а н с тв о  п р о и зв е д е н и я  не 
в к л ю ч а ет  в с еб я  ф ар са , т р ав е ст и р о в ан н о ст и , ч то  х а р а к т е р и зо в а л о  о б р а зн ы й  
р я д  гетев ск о го  т в о р е н и я . М ы  м о ж ем  г о в о р и ть  о гр о те ск н о м  за о с т р е н и и  ге- 
тевско го  образа. « Н о в ы й  М еф и сто ф ел ь» , во сп р о и зв ед ен н ы й  п и сател ем  X X  в., 
в то р га е т с я  в с ф е р у  п о таен н о го , в п о д со зн ан и е . С ю ж ет н о -с м ы с л о в ая  ф о р м у ­
ла, о т р а ж е н н а я  в тр агед и и  Гете « Ф ау с т» , в зн а ч и т е л ь н о й  м ер е  о б ы гр ы в а е т ­
с я  X ар м со м . И з н а ч а л ь н о й  т о ч к о й  о тсч ета  с т а н о в и т с я  о ч е в и д н а я  н есв о б о д а  
гер о я . В тр агед и и  Гете до  п о я в л е н и я  М е ф и с т о ф е л я  в ж и зн и  у ч ен о го  су дьб а  
Ф а у с т а  б ы л а  п р ед о п р ед ел ен а , т ак  к ак  « р азго в о р »  Б о га  и  Д ь я в о л а  у ж е  с о ­
с то я л с я . Ф а у с т  тем  не  м ен ее  п р и в н о с и т  в с в о й  л и ч н ы й  то п о с  н ек о то р ы е  
и н в а р и а н т ы . О н  а к ти в е н , а  п о р о й  н е п р е д с к а зу е м  в сво ем  ж е л а н и и  о х в ати ть  
н е о б ъ я тн о е . Г ерой  X арм са , с т о л к н у в ш и й с я  с н е га т и в н о й  в н е ш н е й  силой , 
л и ш е н  п о д о б н о й  своб оды , он  п ы т а е тс я  в о с п р е п я тс тв о в а т ь  п р о и сх о д я щ ем у , 
но  о б у н те  р еч ь  не  идет. А вто р  X X  в., у с в а и в а я  т р а д и ц и и  « ф а н т ас ти ч е ск о го  
р е ал и зм а » , п о к а зы в ае т  н ам  д р а м ат и ч ес к о е  с о п р и к о с н о в ен и е  « м ал ен ь к о го  
ч е л о в ек а »  с д ь я в о л ь с к и м и  с и л ам и . В к о н т ек с те  с о ц и о к у л ь т у р н о й , к о н к р е т ­
но  и с то р и ч е ск о й  с и ту а ц и и  м е н я е т с я  и  « л и ц о »  Д ь я в о л а , он  т ер я е т  п р еж н и е  
ч ер ты , т еп е р ь  его  ф у н к ц и я  — п о р а б о т и т ь  с о зн а н и е  « м ал е н ь к о го  ч ел о в ек а» , 
у б и ть  в н ем  л и ч н о ст ь . Г ерой  п о в е ст и  то та л ь н о  н есво б о ден , и  с о п р и к о с н о в е ­
н и е  с т ем н ы м и  с и л а м и  у с у гу б л я е т  п р о ц ес с  п о р аб о щ ен и я : « С т ар у х а  н е  д в и ­
ж ется . Я  н аги б аю сь  и  за гл я д ы в а ю  с тар у х е  в л и ц о . Р о т  у  нее  п р и о тк р ы т  и 
и зо  р та  то р ч и т  с о ск о ч и в ш а я  в с т а в н а я  чел ю сть . В др у г м н е  д е л а е тс я  все  ясно : 
старуха  ум ерла. М ен я  о х ваты вает  страш ное чу вство  досады . З ач ем  она  ум ерла  
в м о ей  к о м н ате»  [3, с. 4 92]. С тр ах , в се л и в ш и й с я  в д у ш у  гер о я , о п р е д е л я ю ­
щ и й  ход  его  м ы сл ей , его  п о сту п к и , п о с те п е н н о  с т а н о в и т с я  с м ы с л о в о й  д о ­
м и н а н т о й  п р о и зв е д е н и я . П о м ер е  р а зв и т и я  сю ж ета  ф а н т ас м аго р и ч н о ст ь  
си ту а ц и и , в о с п р о и зв е д е н н о й  п и сател ем , в о зр астает . Г ерой  п о л н о с тью  п о ­
гр у ж а е т с я  во  всео б ъ ем л ю щ у ю  а тм о с ф ер у  стр ах а, он  т р ев о ж н о  п р и с л у ш и в а ­
е т с я  к  ш агам  соседа , а за те м  в и д и т  сон, с п о м о щ ью  к о то р о го  а вто р  д е м о н с т ­
р и р у е т  кр ай н ю ю  степ ен ь  о б е сп о к о ен н о ст и  чел о в ек а .
У с в а и в а я  т р а д и ц и и  Гете, а в т о р  п о в е ст и  п о к а зы в ае т  н ам  и н те л л е к ту а л а , 
п о гр у ж ен н о го  в с о сто я н и е  р азо ч ар о в ан н о сти . Х ар актер н о , ч то  гетев с к и й  Ф а ­
уст  сво е  о щ у щ е н и е  д и с га р м о н и ч н о с т и  и  п у с то ты  ж и зн и  п е р ен о си т  и  на  все 
и н т е л л е к т у а л ь н о е  п р о стр ан ств о :
Мы побороть не в силах скуки серой,
Нам голод сердца большей частью чужд,
И  мы считаем праздною химерой 
Все, что превыше повседневных нужд.
Живейшие и лучшие мечты 
В вас гибнут средь житейской суеты  [4, 40].
Е сл и  Ф ау с т  в н ачал е  п р о и зв ед ен и я  опустош ен , п о с к о л ьк у  он  осозн ал , что  
безгр ан и ч н о е  ж ел ан и е  о б р ести  к н и ж н у ю  и с ти н у  п р евр ащ ает  л и ч н о е  бы ти е  в 
н ечто  н еп о л н о ц ен н о е  и  п р и во д и т  к  п р о ц ессу  д и сгар м о н и зац и и , то ди ссонанс, 
о тл и ч аю щ и й  в н у т р ен н и й  м и р  гер о я  Х арм са, о б ъ я сн я ет ся  п р и ч и н ам и  ин ого  
п о р яд ка . Э то  в р ем я  в то р гается  в его  ж и зн ен н о е  п р о стр ан ств о  и  нар у ш ает  
р авн о в еси е  того  и н тел л ек ту ал ьн о го  вакуум а, к о то р ы й  б ы л  д л я  него  к ате го р и ­
е й  абсолю тн ой . В том  и  д р у го м  слу ч ае  п р о и сх о д и т  д е ст р у к ц и я  ф у н д ам е н ­
тальн ого , у сто явш его ся . В ы зван о  это  в м еш ател ьств о м  со сто р о н ы  п о ту сто ­
р о н н и х  сил. Гете, о т та л к и в ая с ь  от а р х ети п и ч еск о й  м и ф о л о гем ы , в се -так и  о с ­
тается  в р ам к ах  тради ции . Х арм с ж е по казы вает  нам  Д ьяво ла , м арки рован н ого  
и сто р и ч еск и м и  р еал и я м и  совр ем ен н о й  ем у д ей стви тельн ости . Н ем ец к и й  к л ас ­
сик , « вн едр и в»  в п о в еств о ван и е  о бр аз М еф и сто ф ел я , н адел ен н о го  властью , 
сп особ н ого  п р ео д о л евать  о б сто ятельства , о чер чи вает  н ам  п у ть  гер о я  через 
его  п о сту п ки , п р егр еш ен и я  к  в ы сво бо ж ден и ю  л и ч н о стн о го  «я». И  х о тя  М е­
ф и с т о ф е л ь  стр е м и тс я  п о р аб о ти ть  ду ш у  Ф ау ста , он  н ев о л ьн о  со тв о р яет  благо  
в н ек о то р о м  см ы сле, со гл асн о  сво ей  ж е со б ствен н о й  реп л и ки :
Я  — части часть, которая была 
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот — порожденье тьмы ночной 
И  отнял место у  нее самой [4, 45].
Г ерой  п о в е ст и  « С тар у х и » , н ап р о ти в , «без в и н ы  в и н о в а ты й » , в ста ет  на 
п у ть  п о р а б о щ ен и я  его  с о зн а н и я , ду ш и . С о п р и к о с н у в ш и с ь  с « п о т у ст о р о н ­
н и м »  м и р о м , он  о щ у щ ает  в себе  н ар астаю щ ее  бесп о к о й ств о , его  « и с п ы т ы в а ­
ю т», к а к  и  Ф ау ста , но  это  и с к у ш е н и е  н еб ы ти ем . Г ерой  в ы х о д и т  за  п р е д е л ы  
к о м н аты , с т р е м я с ь  т а к и м  о б р а зо м  н а р у ш и ть  за м к н у то с т ь  сво его  с у щ е ст в о ­
ван и я .
О д н ак о  л о к у с  зл а , п о к а за н н ы й  п и са те л я м и , б езгр ан и ч ен . В с тр у к т у р у  
х у д о ж е ст в е н н ы х  п е р со н аж ей  п о в е ст и  в х о д и т  о б р аз  « д ам о чк и » , с к о то р о й  
гер о й  с т а л к и в а е т с я  в м агази н е . Д а л ее  п о в ед ен и е  п о в е с т в о в а т е л я  с та н о в и т ся
« м ат р и м о н и ал ь н ы м » , он  зн а к о м и т с я  с ж ен щ и н о й  и  д у м а ет  о д а л ь н е й ш и х  
о тн о ш е н и я х , но  и х  н е  п о сл ед о вал о , п о с к о л ь к у  и н ф е р н а л ь н о е  н а ч а л о  той  
р еал ьн о ст и , в к о то р у ю  п о м ещ ен  герой , л и ш ае т  ч е л о в е к а  п ер сп ек ти в ы : « М ы  
за х о д и м  в м ага зи н  и  я  п о к у п аю  п о л -л и т р а  во дк и . Б о л ь ш е  у  м е н я  д е н е г  нет, 
к а к а я -т о  м ел о ч ь . М ы  все  в р е м я  го в о р и м  о р а зн ы х  вещ ах, и  в д р у г  я  в с п о м и ­
наю , ч то  у  м ен я в  к о м н ате , н а  по л у , л е ж и т  м е р т в а я  стар у х а»  [3, с. 496]. 
В тр агед и и  н е м ец к о го  п и с а т е л я  кр у г, о ч е р ч е н н ы й  д л я  Ф а у с т а  М е ф и с т о ф е ­
л ем , н е и зм е н н о  р а сш и р я е тс я , и  э т и м  х а р а к т е р и з у е т с я  м о ти в  и ск у ш е н и я , 
в в е д е н н ы й  Гете в сво е  п р о и зв ед ен и е . И н т е р п р е т и р у я  т р а д и ц и и  н ем ец ко го  
к л ас си к а , X ар м с  д е м о н с тр и р у е т  п р о ц есс  с у ж е н и я  л и ч н о ст н о го  п о л я  своего  
гер о я . И с к у ш е н и е  п е р ер а с та ет  в н ак азан и е . « У щ ер б н о й »  о к а зы в а е т с я  и  б е ­
сед а  гер о я  с С а к ер д о н о м  М и х ай л о в и ч ем , о н а  н е  п р и в н о с и т  в д у ш у  п о в е ­
с т в о в а т е л я  теп л о т ы  и  у ч асти я . К а ж д ы й  и з  п е р со н аж ей  в э т о й  с и ту а ц и и  
с л о в н о  п р е в р ащ ае тс я  в м ех ан и зм , м ар и о н етк у . Э то  с в и д е те л ь с тв у ет  о том, 
ч то  л ю ди , за ж а т ы е  в т и с к и  « ж есто к о го  век а» , о т я го щ ен ы  н е д о в е р и ем  по 
о т н о ш е н и ю  д р у г  к  д р у гу . А б су р д н о сть  и  ф а н т ас м аго р и ч н о ст ь  всего  п р о и с ­
х о д я щ его  с т а н о в и т с я  н о р м о й , о тсю д а  и  п а р ад о к са л ь н о с ть  п о в е д е н и я  ч е л о ­
века , о щ у щ аю щ его  б е сп р и ю тн о сть  в м ире , н а п о л н е н н о м  д ь я в о л ь с к и м и  х и т ­
р о с п л ет ен и я м и .
Н а  п е р в ы й  в згл я д , с о б ес е д н и к  гл ав н о го  гер о я  с т о л к н у л с я  н а п р я м у ю  с 
т ем н о й  с и л о й , л и ш аю щ ей  ч е л о в е к а  п о к о я . Н о  и  С а к ер д о н  М и х ай л о в и ч , 
б е зу сл о вн о , п о д в е р ж ен  в л и я н и ю  со с то р о н ы  ч его -то  о тр и ц а те л ьн о го , л о м а ­
ю щ его  ч е л о в еч ес к и е  судьбы . Г ерои  д у м а ет  л и ш ь  о том , к ак  и з б а в и т ь с я  от 
и н ф е р н а л ь н о й  си л ы , но  все  п о п ы т к и  о к а зы в а ю т с я  тщ етн ы м и : ста р у х а  б ы л а  
в к о м н а те  и  то ч н о  ж д а л а  его. В н у тр ен н ее  п о т р я с е н и е  ч е л о в е к а  все  н а р а с т а ­
ет  и  н ар астает , с та р у х а  с т а н о в и т с я  д л я  н его  п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы м  в ы р а ­
ж ен и ем  зл а , он  в и д и т  п ер ед  со б о й  н ек у ю  стен у , к о то р у ю  н е в о зм о ж н о  п р е ­
о до л еть . В п о р ы в е  о т ч а я н и я , н ек о го  у ж ас а  гер о й  п о м ещ ает  ста р у х у  в ч е м о ­
дан , с ад и тс я  в в аго н  п о езд а  и  едет. А вто р  в ы стр аи ва е т  д в а  п р о т и в о п о л о ж н ы х  
п р о с тр а н с тв а . С о д н о й  сто р о н ы , гер о й  с л о в н о  в и д и т  в ер х у ш к у  б у д д и й ск о й  
п агод ы , м о р я  — это  зн а к  р а зо м к н у то с т и . С д р у го й  с то р о н ы  — это  чем о дан , 
в ы р а ж е н и е  си л ы , у б и в а ю щ ей  и н д и в и д у ал ь н о ст ь . Ф и н а л  п о в ести , к а к  и  во 
м н о ги х  д р у ги х  п р о и зв е д е н и я х  о б ер и у то в , н е о ж и д а н н ы й . М еч таю щ и й  о чем - 
то  в о зв ы ш е н н о м  гер о й  н е  за м ет и л , к ак  у  н его  у к р а л и  ч ем о дан . В к о н ц е  
п р о и зв е д е н и я  п о в е ст в о в а т ел ь  сам  с о п р и к а с а е т с я  с п р и р о д о й , п р о т и в о с т о я ­
щ ей  ч е м у -то  тем н о м у , и зл о м а н н о м у . О д н ак о  ф и н а л  п о в е ст и  в р я д  л и  м о ж н о  
с ч и т ат ь  о д н о зн а ч н о  о п т и м и с ти ч е ск и м . П р и р о д а  д а р у ет  герою  о щ у щ ен и е  
и зб а в л е н и я , но д о л го в еч н о  л и  о н о ?  Э то  та  с ам а я  м а р г и н а л ь н а я  свобода, 
к о т о р а я  б л и з к а  к  со ст о я н и ю  сам о о б м ан а , и  в это м  с л у ч ае  и н ф ер н ал ь н о е  
п р о с тр а н с тв о  не  о т п у ст и т  гер о я . Н е о д н о зн а ч н о с ть  ф и н а л а  п р о и зв е д е н и я  
X а р м са  за с т а в л я е т  за д у м а т ь с я  о с л о ж н о с ти  ф и н а л а  т р агед и и  Гете. Ф ау с т  — 
п р о с в е т и т е л ь с к и й  герой , м у др ец , к о то р о м у  о т к р ы в а ю тс я  о б ъ я т и я  веч н о сти , 
но  Ф а у с т  и  гр еш н и к , п у ть  к о то р о го  у с ея н  в се в о зм о ж н ы м и  п р е ст у п л е н и я м и , 
сам ы е  т я ж к и е  — у ч а с ти е  в у б и й ст в ах  (б е сч ел о в е ч н ы е  о п ы т ы  с л е к а р с т в а м и  
д л я  к р е с т ь я н ) , со в р а щ е н и е  н е в и н н о й  Гретхен , с го в о р  с н е ч и ст о й  си л о й .
П р е с т у п л е н и я  эт и  о со зн ан ы , но  п о с л ед н и е  сл о в а  Ф а у с т а  — это  н е  сл о ва  
п о к а я н и я , но  р еч ь  ч е л о в ек а , к о то р о го  о б у я л а  го р д ы н я , он  п о у ч ает  то н о м  
п р а в е д н и к а  и  у т в е р ж д ае т ся  в м ы с л и  об о п р а в д а н и и  с в о и х  п о сту п к о в :
Вот мысль, которой весь я  предан,
Итог всего, что ум скопил.
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Ж изнь и свободу заслужил [4, 461].
Н о  « м ы сл ь»  так  и  о с та л ас ь  п р о сто  сло во м . Ж и з н ь  сам о го  Ф ау ста , о т ­
к р ы в а т е л я  и с ти н  д л я  всего  ч ел о в еч ес тв а , с в о и м и  п о с ту п к ам и  р а зо ш л а сь  с 
э т и м и  сл о в ам и . Н е к о гд а  и зу ч а я  Б и б л и ю , Ф ау с т  д о в о л ь н о  в о л ь н о  о б х о д и тся  
с с ам ы м и  и зв е с тн ы м и  с тр о ч к а м и  и з  С в я щ е н н о й  книги :
«В начале быіло Слово». С первыіх строк 
Загадка. Так ли понял я  намек?
Ведь я  так выісоко не ставлю слова,
Чтоб думать, что оно всему основа.
«В начале Мыісль была». Вот перевод.
Он ближе этот стих передает.
Подумаю, однако, чтобы сразу 
Не погубить работы первой фразой.
Могла ли мысль в созданье жизнь вдохнуть?
«Была в начале Сила». Вот в чем суть.
Но после небольшого колебанья 
Я  отклоняю это толкованье.
Я  был опять, как вижу, с толку сбит.
«В начале было Дело» — стих гласит  [Там же, 40].
X о т я  Ф ау с т  и зб и р а ет  « Д ел о »  к ак  о с н о в у  б ы ти я , сам  он  ч е л о в ек о м  дел а  
н е  я в л я е т с я , он  о с та в л я е т  п о с л е  с еб я  т о л ь к о  сло ва .
Т а к и м  о б р азо м , в п р о и зв е д е н и я х  X а р м са  и  Гете п о к азан о , к а к  деп ер со - 
н и ф и ц и р о в а н н о е  и н ф е р н а л ь н о е  н ачал о , к о то р о е  о б н ар у ж и в ае т  с еб я  в ч у в ­
с тв а х  и  м ы с л я х  героев , н е га т и в н о  в о зд е й с тв у е т  на  и х  судьбы .
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